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In recent years, the need for medical professionals has increased, due to  changes in society 






Significance of pediatric nursing practice in which graduates 
of our university as a clinical nurses teach: 
From the results of questionnaire survey for students
Yasue SHOJI1), Yuko OZAKI1), Hiromi SASAO 1),











































desired．In particular，the educational environment for pediatric nursing is difficult to secure practice 
place and time to guarantee content, and guaranteeing the quality of nursing education is also difficult.
Meanwhile, the need for collaboration between clinical staff and educational faculty in nursing 
education has become apparent, and attention is being paid to the unification.
Therefore, at our university, we set up a clinical practice setting and conducted a practice with our 
graduates participating as clinical nurses.
In order to clarify the effect of clinical graduate participatory practices, a questionnaire survey was 
conducted with nursing students.
The network analysis showed that the graduates helped the students become familiar with nursing 
and the students were able to gain some degree of real-life clinical nursing experienced through the 
practices that motivated them. 


































































































































































たな解析方法 Visualization using Network with 






















































































































































































































































（ ρ =0.639、p<0.001）、Q5 と Q10（ ρ =0.613、
p<0.001）の 2通りであった。
相関があったものは、Q1 と Q2（ρ =0.592、
p<0.001）、Q10 と Q11（ ρ =0.582、p<0.001）、
Q5 と Q6（ ρ =0.575、p<0.001）、Q8 と Q9（ ρ
=0.555、p<0.001）、Q7 と Q12（ ρ =0.533、
p<0.001）、Q8と Q12（ρ =0.513、p<0.001）、Q4と
Q9（ ρ =0.512、p<0.001）、Q6 と Q7（ ρ =0.511、




Q8（ ρ =0.482、p<0.001）、Q6 と Q8（ ρ =0.476、
p<0.001）、Q1 と Q12（ ρ =0.457、p<0.001）、
Q4Q と Q10（ ρ =0.456、p<0.001）、Q3 と Q10
（ ρ =0.446、p<0.001）、Q12 と Q14（ ρ =0.444、
p<0.001）、Q2と Q14（ρ =0.430、p<0.001）、Q2と
Q4（ ρ =0.430、p<0.001）、Q2 と Q9（ ρ =0.429、
p<0.001）、Q6 と Q12（ ρ =0.425、p<0.001）、Q7
と Q9（ ρ =0.419、p<0.001）、Q1 と Q14（ ρ
=0.415、p<0.001）、Q11 と Q12（ ρ =0.415、
p<0.001）、Q5 と Q7（ρ =0.412、p<0.001）、Q1 と
Q7（ ρ =0.410、p<0.001）、Q4 と Q7（ ρ =0.408、
p<0.001）、Q15 と Q16（ ρ =0.404、p<0.001）、































  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 
Q1 1.000                                 
Q2 0.592*** 1.000                               
Q3 0.218 0.293** 1.000                             
Q4 0.267* 0.430*** 0.639*** 1.000                           
Q5 0.255* 0.179 0.393*** 0.309** 1.000                         
Q6 0.240* 0.203 0.330** 0.357*** 0.575*** 1.000                       
Q7 0.410*** 0.210 0.303** 0.408*** 0.412*** 0.511*** 1.000                     
Q8 0.358*** 0.191 0.338** 0.397*** 0.398*** 0.476*** 0.482*** 1.000                   
Q9 0.312*** 0.429*** 0.397*** 0.512*** 0.313** 0.403*** 0.419*** 0.555*** 1.000                 
Q10 0.283** 0.306** 0.446*** 0.456*** 0.613*** 0.350** 0.328** 0.322** 0.393*** 1.000               
Q11 0.172 0.375*** 0.352** 0.336*** 0.400*** 0.356** 0.347** 0.383** 0.497*** 0.582*** 1.000             
Q12 0.457*** 0.3333*** 0.300* 0.511*** 0.304** 0.425*** 0.533*** 0.5133*** 0.495*** 0.319** 0.415*** 1.000           
Q13 0.012 0.144 -0.065 0.033 -0.001 0.085 0.071 0.203 0.163 0.053 0.084 0.272* 1.000         
Q14 0.415*** 0.430*** 0.314** 0.331** 0.354** 0.377*** 0.349** 0.262* 0.277* 0.367*** 0.348** 0.444*** 0.267* 1.000       
Q15 0.374*** 0.350** 0.046 0.281* -0.014 0.120 0.177 0.230* 0.236* 0.140 0.173 0.261* 0.336** 0.333** 1.000     
Q16 0.313*** 0.171 0.056 0.169 0.179 0.075 0.311** 0.217 0.211 0.312** 0.116 0.344** 0.27* 0.282* 0.404*** 1.000   
Q17 -0.187 -0.105 -0.149 -0.232* -0.038 0.026 -0.179 -0.135 -0.130 -0.128 -0.129 -0.198 0.106 -0.093 -0.142 -0.126 1.000 
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